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دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﯾﮑﺘﺎ ﻃﻠﺐ
1- 213931ﺑﻬﺎر 1ﺷﻤﺎره 2دوره روان ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﻣﻬﺎرتو ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ  ﻣﻨﻄﻘﯽﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر،ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮﺣﻮاره
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻏﯿﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ
4، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﮋاد3، رﺳﻮل روﺷﻦ ﭼﺴﻠﯽ2، ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﺎﺻﺮي ﺻﺎﻟﺤﯽ1آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ
ﭼﮑﯿﺪه
، در آﯾﻨﺪه اﻓﺮادي ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮﯾﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻓ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪي رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺪ از ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم و ﮐﻪ اﻗﺒﺎل و ﺑﺨﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﺪارﻧﺷﮕﺎﻫﯽرﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮو. ﻣﻘﺎوم، ﺗﺎب آور در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در دو ﻫﺎﻣﻬﺎرتﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ي ﺷﻨﺎﻫﺎﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎي در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺮوم اﻧﺪرﺷﺪ
.ﻮﺟﻮان ﻋﺎدي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻧ
ﻧﻔﺮ 06ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و 65)ﻧﻮﺟﻮان دﺧﺘﺮ 611.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪايﻪﻣﻘﺎﯾﺴ- ﯽﻠﻋاز روش ﭘﮋوﻫﺸﯽدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:روش
ﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎل ﺑ81ﺗﺎ 21ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ( ﻧﻮﺟﻮان ﻋﺎدي
ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻮﻧﺰ و آزﻣﻮن gnuoYي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﻫﺎﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎي ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف )ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ آﻣﺎر ﻫﺎي ﺑﺎ روشﻫﺎي ﺳﭙﺲ داده. ﻞ ﮐﺮدﻧﺪﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه را ﺗﮑﻤﯿmadnouQي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎﻣﻬﺎرت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﯽو آزﻣﻮن )AVONA(ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ، )AVONAM(آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي، و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ( ﻣﻌﯿﺎر
.ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻫﺎي ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎﻃﺮﺣﻮارهﮔﺮوه در ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ، آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯽ/ ﺷﺮم، ﺷﮑﺴﺖ، واﺑﺴﺘﮕﯽ/ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ، ﻧﻘﺺ/ ﺑﺪرﻓﺘﺎري، اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ، ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي/ رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ
ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻣﻬﺎرتﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و در .داﺷﺖﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد (<p0/10)ﺑﻪ ﺧﻮد و اﻃﺎﻋﺖ در ﺳﻄﺢ
.ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدﻫﺎﻣﻬﺎرتﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ . ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن از ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﺟﻬﺖ ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺟﻤﻠﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ، ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و 
.ﺿﺮوري اﺳﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻣﺸﮑﻼت روان
.ﯾﺘﯿﻢﮐﻮدك، ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎﻣﻬﺎرت، ، ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎﻃﺮﺣﻮاره:ﺎﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫ
39/20/21: ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش29/11/42: ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
(ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول).اﺳﺘﺎدﯾﺎر،  ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوره، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اراك، اراك، اﯾﺮان-1
moc.oohay@ihshkabadohk_anna:ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
.ارﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانﮐﺎرﺷﻨﺎس- 2
.داﻧﺸﯿﺎر، ﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان- 3
.ن، اﯾﺮاناﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي، داﻧﺸﮑﺪه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺗﻬﺮا- 4
و ﻫﻤﮑﺎرانآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ...ﺎر، ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮﺣﻮاره
3931ﺑﻬﺎر 1ﺷﻤﺎره 2دوره 2روان ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘـﺮورش و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
، ﭼﻪ ﺑﺴـﺎ ﺑﺴـﯿﺎرﻧﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ و اﺳﺖﻓﺮزﻧﺪان 
و ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي ﻧﺪارﻧـﺪ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ رﺳـﺎﻟﺖ ﺑـﺰرگ را 
. ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﻣﺜـﻞ ﺑﺤـﺮان ن، داراي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﺑﺎاﯾﺮان ﮐﺸﻮري
ﻫﻮﯾﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺑﯿﮑـﺎري و ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ در 
. (1)در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻗﺮارداردﻫﺎﺟﻮاﻧﺎن و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل آن
ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊدر 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ واﻟـﺪﯾﻦ آن : ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻋﻠ
ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﻓﻮت واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ وﺟـﻮد .(2)واﻟﺪﯾﻦ از ﻣﻨﺰل ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧـﺪ 
ﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺧـﺎﻧﻮاده در ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان،
ﮐﻨﻨﺪ، ﺑـﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﺟـﺪا ﺷـﺪه اﻧـﺪ و در ﻣﺮاﮐـﺰ 
ﺑﺮﻧـﺪ ﻣﯽﺑﻪ ﺳﺮﻫﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﭘﺮورﺷﮕﺎهﺑﯽﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري از ﺑﭽﻪ
ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﺗﻔـﺎوت داﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي در ﺑﺴﯿﺎري از رﻓﺘﺎرﻫﺎ و وﯾﮋﮔـﯽ 
(.3)ﺑﺎﺷﻨﺪ 
: ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺜـﻞ 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻼﻻت دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ، ﮐﻤﺒـﻮد ﻣﻬـﺎرتﻓﻘـﺮ، اﺧـﺘ
اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ . ﺷﻮﻧﺪﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻣﺸـﮑﻼت رﺷـﺪ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و 
از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣـﺮگ واﻟـﺪﯾﻦ، ﮐﻮدﮐـﺎن را در . رﻓﺘﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ
(. 4)ﮐﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯽﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ آﺳﯿﺐ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺧﺎﻧﻮاده و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن آن و از 
ﻫـﺎ ﻧﻮﻋـﺎً از ﻃﻔﻮﻟﯿـﺖ ﻃﻌـﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊدرﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻬﺖ اﯾﻦ
-زﻧﺪﮔﯽ را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮده و ﻫﻤـﻮاره در ﺗـﻨﺶ و ﮐﺸـﻤﮑﺶ و ﺑـﯽ 
(.3)رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺮس و وﺣﺸﺖﻣﻬﺮي، در ﻣﺤﯿﻂ
اﺧﺘﻼﻻﺗﯽء ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﺑﺘﻼﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان
، اﺧــــﺘﻼﻻت ﺗﺒــــﺪﯾﻠﯽ ()yspelipEاز ﺟﻤﻠــــﻪ ﺻــــﺮع 
ﻫـ ــﺎي اﺿـ ــﻄﺮاﺑﯽ و ، زﻣﯿﻨـ ــﻪ(redrosidnoisrevnoC)
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕـﺮي ﮐـﻪ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﻧﻮروﺗﯿﮏ واﮐﻨﺶ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾـﻦ در اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯽ
ﮕﺮي، دروغ ﺷﺐ ادراري، ﻧﺎﺧﻦ ﺟﻮﯾﺪن، ﭘﺮﺧﺎﺷ ـ: ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮔﻮﯾﯽ، ﺑﯽ ﻗﺮاري، اﻧﺰوا، ﮐﻢ روﯾﯽ، اﺣﺴـﺎس ﺑـﯽ ارزﺷـﯽ، ﻋـﺰت 
ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ، اﺣﺴﺎس ﺣﻘـﺎرت، ﮐـﺎﻫﺶ ﻗـﺪرت ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي، 
ﻫ ــﺎي ﺳﺎدﯾﺴ ــﺘﯽ و آﺷ ــﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑ ــﺮ، ﺷﯿﺸ ــﻪ ﺷﮑﺴ ــﺘﻦ، ﺣﺎﻟ ــﺖ 
ﻣﺎزوﺧﯿﺴﺘﯽ، ﻫﺮاس، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺑﯿﺶ ﻓﻌـﺎﻟﯽ 
ﮔـﻪ اي ﺑﻮدن، اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ، ر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ، ﺗﮑﺎﻧﻪ
ﻫﺎﯾﯽ از اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺧﻮدﺷـﮑﻦ، رﮔـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از اﺧـﺘﻼل 
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﻔﻌـﻞ ﻣﻬـﺎﺟﻢ و ﺣﺘـﯽ اﺧـﺘﻼﻻت ﺳـﻠﻮك، اﺧـﺘﻼل 
ﭘﺎراﻧﻮﺋﯿﺪي و ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ، اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﻣﺜﻞ 
(.5)ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺣﺘﯽ آﺷﻐﺎل ﺧﻮري ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ و ﺳـﺨﺖ ﻫـﺎي ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم 
ﮐﻨـﺪ، ﻣـﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺗﺒﯿـﯿﻦ ر ﭘﺪﯾﺪآﯾﯽ ﺗﺤﻮل د
ﯾﺎﻧﮓ اﯾﻦ ﻣﺪل را (. 6)ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﻮارهﺣي ﻃﺮﻧﻈﺮﯾﻪ
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋـﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ و -ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﯾﺢ ارﺗﺒﺎط واﻟﺪﯾﻦ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮي آن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺌـﻮري 
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑـﺎﻟﻘﻮه در ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯽدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮار دارد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ي ﻫﺎﻃﺮﺣﻮارهرواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪان، اﯾﺠﺎد 
.(7)ﻣﻨﻔﯽ در ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ اي ﻪﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﻫﺴﺘ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، 
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﭘﺮورﺷـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ و رواﺑـﻂ 
ﮐﻨﻨـﺪ ﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴ
و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﭘﺮورﺷـﮕﺎﻫﯽ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﯾـﻦ ( 2102)اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎران . (8)دارﻧﺪ
ﻫ ــﺎي ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎر در ﺑ ــﯿﻦ ﮐ ــﻪ ﻃﺮﺣ ــﻮارهاﺷ ــﺎره داﺷ ــﺘﻨﺪﯾﺎﻓﺘ ــﻪ 
ﺑـﻪ . ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر درﺻﺪ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯿﺎن داراي ﻃﺮﺣﻮاره74ﻃﻮري ﮐﻪ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﺎﻣﻬﺎرت( 4831)ﺣﺴﯿﻦ ﭼﺎري و ﻓﺪاﮐﺎر (.4)ﻫﺴﺘﻨﺪ
را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪرﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ 
ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﺳـﺎزد راﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ آﻧﺎنﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ،
ﺗﻮﺳـﻂ ﯾـﺎدآوري و ﻫﻤﮑـﺎران ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم ﺑﺮ اﺳـﺎس ﭘـﮋوﻫﺶ (. 9)
ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط )ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺎﻣﻬـﺎرتﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿـﺮ، (7831)
ﻣﻄﻠﻮب، اﺑﺮاز وﺟﻮد، ﻫﻤﮑﺎري، ﺧﻮداﻓﺸﺎﯾﯽ، ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن، ﮔﻮش دادن، 
و ﻫﻤﮑﺎرانآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ...ﺎر، ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮﺣﻮاره
3931ﺑﻬﺎر 1ﺷﻤﺎره 2دوره 3روان ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺗﻌﯿـﯿﻦ و ( ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﭘﺎداش و ﺗﻘﻮﯾـﺖ، اﻧﻌﮑـﺎس، ﺗﻮﺿـﯿﺢ دادن و ﺣـﻞ 
ﻓﺮدي در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺑـﺘﻼء ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارزش
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﯽ و - ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎريﺑﻪ 
(. 01)ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي دارﻧﺪ
ﻫ ـﺎ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﺮاد رﯾﺸﻪ در ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘـﯽ آن ﻣﻬﺎرت
در ﻣﻮرد ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎري و رواﻧـﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ( 5991)اﻟﯿﺲ . دارد
ﻣﺮدم و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ ﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﺎراﺣﺘﯽ
رﯾﺸﻪ در اﻧﻮاع ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮد و ﻫﺎآن
ي از ﻧﻈﺮ او ﻣﺸـﮑﻼت رواﻧـﯽ ﻧﺘﯿﺠـﻪ . ﻫﺎ داردﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن
ﻧﺎدرﺳـﺖ اﻓـﺮاد اﺳـﺖ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﺤﺼـﻮل ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ
و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮاواﻧـﯽ ﮐـﻪ از ﺗﻔﮑـﺮات ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘـﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ
ﻧﯽ ﺑـﻪ ﻫﯿﺠـﺎ ﻫـﺎي ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼلﺷﻮﻧﺪ ﻋﻠﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢﻣﯽﻧﺎﺷﯽ
(. 21و 11)روﻧﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎر
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿـﻌﯿﻒ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ، ﻣﻬﺎرت
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣـﺆﺛﺮ در ﻫـﺎي روانﻣﺆﻟﻔـﻪو ﺑﺎورﻫـﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘـﯽ از
ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺬا.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪآﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﻬـﻢ روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮي و ﺗﺤـﻮل 
روان ﻧﺎن از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺎوران ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮا
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان
ﺳـﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ از اﯾـﻦ رو، 
ي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎر و ﺑﺎورﻫ ــﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘ ــﯽ و ﻫ ــﺎﻃﺮﺣ ــﻮاره
ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻏﯿﺮﭘﺮورﺷـﮕﺎﻫﯽ ﻫﺎﻣﻬﺎرت
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪروش 
اﺳﺘﻔﺎده اي ﻪﻣﻘﺎﯾﺴ-ﻋﻠﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش 
ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ.ﺷﺪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮي ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
ﻫﺎي ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر. ﮐﺮدﻧﺪاﺳﺘﺎن ﻓﺎرس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﺳﻦ آن-2، ﺑﻮدﻧﺪﻧﺶ آﻣﻮز دا- 1اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ، 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ - 3ﺳﺎل ﺑﻮد 81ﺗﺎ 21ﻫﺎ ﺑﯿﻦ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺪﺑﻮدﻧاز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮑﯽ -4ﻨﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘ
ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺟﻮان دﺧﺘﺮ ﻏﯿﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ 07دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﭘﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ
ﻧﻔﺮ 36ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ07ازﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ،. ﺑﻮد
ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 75ورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻮﺟﻮان ﻏﯿﺮ ﭘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ درﺑﻪ 
رﺷﮕﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﺪارﻧﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﭘﺮو.ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و از ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 
اﺑﺘﻼ ﺳﭙﺲ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻋﺪم . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روان
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي . ﻏﯿﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ، ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزي ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﺘﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﻏﯿﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و از ﺳﺎزي 
و 2از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز4ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزﺷﯽ 
ﺳﭙﺲ، ﻣﺪارس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز 4
ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻼس
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر 
.داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
:اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد
اﻃﻼﻋـﺎت ﺻـﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﭘﺮ-1
ﺳﻦ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري رواﻧﯽ و از ﻗﺒﯿﻞﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ
.ﺑﻮدﺟﺴﻤﺎﻧﯽ 
ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﯿـﻪ ﻫـﺎ ﻃﺮﺣـﻮاره ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ -2
eriannoitseuQ samehcS evitpadalaM ylraE
ﻃﺮﺣﻮارة ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﯿـﻪ 51ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ( 8991)ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎﻧﮓ 
57ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ و رواﯾـﯽ اﯾـﻦ اﺑ ـﺰار در . ﺑﺎﺷـﺪﻣـﯽاي ﻪﮔﺰﯾﻨـ6ﺳـﺆال 
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ (. 41، 31)ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
و ﺑـﺮاي (0/469)ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ آزﻣﻮن
ﻦ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾ  ـ(.41)ﺑﻮد (0/08)ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
ﺗﻬـﺮان ﻫـﺎي در داﻧﺸﮕﺎه( 4831)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ آﻫﯽ 
ﻧﺒـﺎخ وﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔـﺎي ﮐﺮ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺪﺳـﺖ (0/89)و در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣـﺬﮐﺮ (0/79)در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺆﻧﺚ
. (51)آﻣﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘـﯽ اﻫـﻮاز -3
-TBI4)zawhA-tseT sfeileb lanoitarrI rotcaF
ﻋﺒﺎدي و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬﺎرﻋـﺎﻣﻠﯽ . ﭼﻬﻞ ﺳﻮال دارد(A
و ﻫﻤﮑﺎرانآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ...ﺎر، ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮﺣﻮاره
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را ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘﺮﺳـﺶ )A -TBI 4(ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘـﯽ اﻫـﻮاز 
ﻧﺎﻣﻪ ده ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻮﻧﺰ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ 
1روش ﻧﻤـﺮه ﮔـﺬاري آن ﺑﺮاﺳـﺎس ﻃﯿـﻒ ﻟﯿﮑـﺮت از . ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧـﺪ 
ﻋﺒﺎدي و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺑﺮاي . اﺳﺖ( ﻣﻮاﻓﻘﻢﮐﺎﻣﻼً )5ﺗﺎ ( ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ)
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺿﺮﯾﺐ آزﻣﻮن، از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ و 
روش ﺗﻨﺼﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺮاي ﮐـﻞ ﻣﻘﯿـﺎس 
( 0/08)درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮ، ﻫﺎي و ﺧﺮده ﻋﺎﻣﻞ(0/67)و(0/57)
ب از ﻣﺸﮑﻞ، اﺟﺘﻨﺎ(0/48)و(0/18)ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺎﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮان،،(0/28)و
ﺑ ـﻪ ( 0/27)و(0/57)؛ ﺑـﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ(0/47)و (0/37)
.(61)دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
neeuQ ()ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐـﻮﺋﯿﻦ دام ﻫﺎﻣﻬﺎرتآزﻣﻮن -4
ي ﻫـﺎﻣﻬـﺎرتﻧﺴـﺨﻪ ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ mod
ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ 43ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ، داراي 
ﺑـﺮاي ﺗﮑﻤﯿـﻞ آن . ﮐﻨﻨـﺪ ﯽﻣ ـي ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎﻣﻬﺎرتﮐﻪ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان اﻧﻄﺒﺎق وﺿـﻌﯿﺖ 
اي ﻪدرﺟ5ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮي آن ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت 
ﺣﺴـﯿﻦ . ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨـﺪ ( ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ)5ﺗﺎ ﺗﺎ ( ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﺰ)1از 
ي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ را ﺑـﺎ ﻫﺎﻣﻬﺎرتاﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن ( 4831)ﭼﺎري و ﻓﺪاﮐﺎر 
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣـﺎﮐﯽ از (0/96)ش آﻟﻔﺎ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده از رو
زﻣﻮن را در ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ آزﻣﻮن اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ آ
.(71و9)ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ
آﻣـﺎري ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺎي از ﺷـﺎﺧﺺ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺻـﯿﻒ 
ﻫـﺎي ﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑ  ـوﯾﮋﮔﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣـﻮن ﺗـﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـﺮاي دو ﮔـﺮوه و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از 
در اﺟـﺮاي اﯾـﻦ .ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهAVONAM
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻼﺣﻈﻼت اﺧﻼﻗﯽ ، ازﺟﻤﻠﻪ
.رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪو رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻮ
ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي 
و (332/02±15/65)ﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑ
، در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ(491/84±15/91)
در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي (821/92±81/85)و(031/29±81/85)
ﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ. ﺑﻮد( 201/20±21/55)و ( 69/29±61/83)ارﺗﺒﺎﻃﯽ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﮐﻠﯽ ﻃﺮﺣﻮاره
ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي 
ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﮐﻠﯽ . (3و2،1ﺟﺪاول)ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي ﻣﻬﺎرت
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻤﺘﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ
و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ
ﺑﯽ ، رﻫﺎ ﺷﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽاﺑﻌﺎد در
ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ،اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ،اﻋﺘﻤﺎدي ﯾﺎ ﺑﺪ رﻓﺘﺎري
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ، ﺷﮑﺴﺖ، ﺷﺮم
، اﯾﺜﺎرﺖ،اﻃﺎﻋ،ﺧﻮد ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر، ريﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎ
و ،ﺑﻌﺪ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ،ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري دﯾﺪه ﺧﻮﺷﺘﻦ داري ﯾﺎ ﺧﻮد اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﻓﺮاﻃﯽ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻃﺮﺣﻮاره.ﺷﺪ
ﺑﺰرگ /ﺎقاوﻟﯿﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﺤ
.ﻣﻨﺸﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر دو ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﻌﺪ ﮔﻮش ﻏﯿﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﻬﺎرت
و ﺑﯿﻨﺶ ،درك ﭘﯿﺎم،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻮاﻃﻒاﺑﻌﺎددادن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در 
.ت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدوﺗﻔﺎﺖ ﻌﯿﻗﺎﻃ
، (0/25)ﻟـﻮﯾﻦ در ﺳـﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﻌﻨـﺎداري آزﻣـﻮن 
ﻫـﺎ و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔـﺎوت .  ﻫـﺎ ﺑﺮﻗـﺮار ﺑـﻮد ض ﺑﺮاﺑﺮي وارﯾﺎﻧﺲﻓﺮ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد دو ﮔﺮوه در ﻧﻤﺮات ﮐﻠﯽ ﻃﺮﺣﻮاره
tآزﻣـﻮن آﻣـﺎري . ﺑـﻮد (9/46و 83/27)اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 
ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔﺎوت دو 411و درﺟﻪ آزادي ( 4/10)ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ﺑﻪ tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺑﻮدازﻧﻈﺮآﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ( 0/99)ﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎنﮔﺮوه ﺑ
ﻓـﺮض ﺻـﻔﺮ (<P0/1000)دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻌﻨﺎداري آن در ﺳﻄﺢ
ﻫـﺎي رد و ﻓﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺳـﻄﺢ ﻃﺮﺣـﻮاره 
.(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺪﯾﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ دو ﮔﺮوه، ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮد
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم ﻣﻌﻨـﺎداري آزﻣـﻮن ﻟـﻮﯾﻦ، ﻓـﺮض ﺑﺮاﺑـﺮي 
ﻫﺎ و اﻧﺤﺮاف اﺳـﺘﺎﻧﺪارد دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎوت. ﺑﻮدﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار رﯾﺎﻧﺲوا
و ﻫﻤﮑﺎرانآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ...ﺎر، ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮﺣﻮاره
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ﮔﺮوه در ﻧﻤﺮات ﮐﻠﯽ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
(0/64)ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار tآزﻣﻮن آﻣﺎري .ﺑﻮد( 3/19)و (1/08)
ﺗﻔـﺎوت دو ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري دادﻧﺸـﺎن 411و درﺟﻪ آزادي 
دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻋﺪم ﻣﻌﻨـﺎداري آن در ﺑﻪ tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ.  ﻧﺒﻮدﻣﻌﻨﺎدار 
و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ، ﻓـﺮض ﺗﺤﻘﯿـﻖ ( <P0/50)ﺳﻄﺢ 
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ دو ﮔﺮوه، ﺗﺄﯾﯿـﺪ 
.(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻧﺸﺪ
، (0/31)ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋـﺪم ﻣﻌﻨـﺎداري آزﻣـﻮن ﻟـﻮﯾﻦ در ﺳـﻄﺢ 
اف ﻫـﺎ و اﻧﺤـﺮ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎوتﻓﺰض ﺑﺮاﺑﺮي وارﯾﺎﻧﺲ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دو ﮔﺮوه در ﻧﻤﺮات ﮐﻠﯽ ﻣﻬﺎرت
ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار tآزﻣﻮن آﻣﺎري . ﺑﻮد( 2/96و -5/01)ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن داد  ﺗﻔﺎوت دو ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ 411و درﺟﻪ آزادي (-1/98)
ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه و ﻋـﺪم tﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ .  آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴـﺖ 
و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ، ( <P0/50)ﻣﻌﻨﺎداري آن در ﺳﻄﺢ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت
.(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )دو ﮔﺮوه، ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺮ روي ي اﺑﻌﺎد ﻃﺮﺣﻮارهﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
دو ﮔـﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭘﺮورﺷـﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻋـﺎدي از ﺗﺤﻠﯿـﻞ 
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮاي. ﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄـﯽ اﺑﻌـﺎد ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ 
ﻫﺎي اﺛﺮ ﭘﯿﻼﭘﯽ، ﻻﻣﺒﺪاي وﯾﻠﮑﺰ، اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ از آزﻣﻮن
ﺳـﻄﻮح ﻣﻌﻨـﺎداري .روي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻫﻮﺗﻠﯿﻨﮓ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﯾﺸﻪ
ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن(<P0/1000)ﻫﺎ در ﺣﺪ ي آزﻣﻮنﻫﻤﻪ
وه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي ﺣﺪاﻗﻞ از ﻟﺤﺎظ دو ﮔﺮ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟـﻮد ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻃﺮﺣﻮاره
.دارد
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي در اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ 
/ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ، ﻧﻘﺺ/ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﺪرﻓﺘﺎري، اﻧﺰوا/ﺛﺒﺎﺗﯽ، ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي
ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ، آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ /ﺷﺮم، ﺷﮑﺴﺖ، واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت <P(0/10)ﺧﻮد و اﻃﺎﻋﺖ در ﺳﻄﺢ 
ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ . داﺷﺘﻨﺪﻣﻌﻨﺎدار
ﻫﺎي اﺑﻌﺎد ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ  در ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﯿﻦ دوﮔﺮوه . دي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎ
ﮔﺮﻓﺘﺎر، اﯾﺜﺎر، ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، /در اﺑﻌﺎد ﺧﻮدﺗﺤﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ /ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ، اﺳﺘﺤﺎق/ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ
.ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ/داري
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮ روي دو ي اﺑﻌﺎد ﻣﻬﺎرتﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ . ﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ
آﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮ 
ﻫﺎي اﺛﺮ ﭘﯿﻼﭘﯽ، ﻻﻣﺒﺪاي واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ از آزﻣﻮن
روي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪوﯾﻠﮑﺰ، اﺛﺮ ﻫﻮﺗﻠﯿﻨﮓ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﯾﺸﻪ
(.4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻫﺎ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ي آزﻣﻮنﺳﻄﻮح ﻣﻌﻨﺎداري ﻫﻤﻪ
دو ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد 
ﺷﺖﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪااز ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﻣﻬﺎرت
و ﺑﺮاي ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت، اﺛﺮات 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ .ﮔﺮدﯾﺪﺋﻪ ارا(5)ﻫﺎ در ﺟﺪولﺑﯿﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺮده و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻬﺎرت
دو ﮔﺮوه در ﺑﻌﺪ . ﻣﻘﯿﺎس ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺸﺎن ﺑﺎ(<P0/50)ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ در ﺳﻄﺢ
اﺑﻌﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮدﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽﻣﻬﺎرت
.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي
ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ در دو ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎديﻫﺎﻃﺮﺣﻮارهﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ tﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن - 1ﺟﺪول
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداريدرﺟﻪ ازادي tﻼك آزﻣﻮن ﻣاﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎوتﺗﻌﺪاد
0/10004114/109/4683/2765ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ
06ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي
و ﻫﻤﮑﺎرانآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ...ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮﺣﻮاره
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ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در دو ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎديtﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن- 2ﺟﺪول
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداريدرﺟﻪ ازادي tﻣﻼك آزﻣﻮن ﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﺮاف اﺳﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺗﻌﺪاد
0/464110/643/191/0865ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ
06ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در دو ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎديtﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن - 3ﺟﺪول
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداريدرﺟﻪ ازاديtﻣﻼك آزﻣﻮن ﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺗﻌﺪاد
0/60411-1/982/96-5/0165ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ
06ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي
ﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺗﺤ:ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ در دو ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي ﻫﺎﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮات ﺑﯿﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ- 4ﺟﺪول
در ﻣﺘﻦ ﻣﺎﻧﻮا
ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل Fﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬوراتآزاديدرﺟﻪﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬوراتﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
0/100004/9842901/21312901/213ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ

























ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﯿﺎن 
ﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ در ﻧﻮﺟﻮا
در اﯾﻦ . ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داردﻃﺮﺣﻮاره
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻃﺮﺣﻮاره
ﻫﺎي ارهﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻃﺮﺣﻮ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ از ﻃﺮﺣﻮاره
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ .ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد
/ در اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ، ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي
ﺷﺮم، ﺷﮑﺴﺖ، / ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ، ﻧﻘﺺ/ ﺑﺪرﻓﺘﺎري، اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ، آﺳﯿﺐ / واﺑﺴﺘﮕﯽ
و ﻫﻤﮑﺎرانآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ...ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮﺣﻮاره
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ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر . داﺷﺖﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد 
در ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﻫﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ .ﺑﻮدﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ، ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻮاره(2102)ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯿﺎن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ، ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ 
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﺪان واﻟﺪﯾﻦ، ﺿﺮﺑﻪ . داﺷﺖ
ﺟﺪاﯾﯽ، ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد و اﻣﻨﯿﺖ در اواﯾﻞ ﮐﻮدﮐﯽ، اﺛﺮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ 
.ﭘﺮورﺷﮕﺎه و اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪو زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﻋﺪم ﻫﺎي ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻃﺮﺣﻮارهﯾﮑﯽ از رﯾﺸﻪ
ﯾﺎﻧﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ . (4)ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺿﺎ ﻧﺸﺪن ﭘﻨﺞ ﻧﯿﺎز ﻃﺮﺣﻮاره
ﯿﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﻧ)دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ( 1: ﺗﺤﻮﻟﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري، ( 2(. ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ، ﺛﺒﺎت، ﻣﺤﺒﺖ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺎي آزادي در ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻫﯿﺠﺎن( 3. ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺣﺲ ﻫﻮﯾﺖ
ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﯾﺖ( 5. ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ( 4. و ﺳﺎﻟﻢﻣﻨﻄﻘﯽ
(.4)آﯾﻨﺪﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽداريﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦواﻗﻊ
ﮕﯽ اﯾﻤﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﯿﺎز دﻟﺒﺴﺘ
ﯽﻫﺎ، ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻪ روزيﻧﻣﮑﺮر، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺒﺎ
ﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺮورﺷﮕﺎه. ﺷﻮدﻧﮕﻬﺪاري ارﺿﺎ ﻧﻤﯽ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر را در اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﻃﺮﺣﻮارهاي ﻣﯽﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ
. ﺪﻨﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻮاره ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻓﺮاد داراي ا
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ از ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﻧﯿﺎزﻫﺎي آن
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ( اﻟﻒ: ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ. ﺷﻮدﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮان ارﺿﺎ ﻧﻤﯽ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ( ب. ﻓﻘﺪان ﺗﻮﺟﻪ، ﻋﻄﻮﻓﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ: از ﻣﺤﺒﺖ
ﻋﺪم درك ﻧﺸﺪن، ﺑﻪ ﺣﺮف دل ﻓﺮد ﮔﻮش ﻧﺪادن،: ﻫﻤﺪﻟﯽ
( ج. ﺧﻮداﻓﺸﺎﯾﯽ ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت، ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﯾﺎ : ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎور اﻓﺮاد . وﺟﻮد داردراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪن از ﺳﻮي دﯾﮕﺮان
ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد -داراي ﻃﺮﺣﻮاره رﻫﺎ ﺷﺪﮔﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ نﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ، رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ آ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن . رﺳﺪﻧﻔﺮ ﺑﻪ زودي ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ دو ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي اﺳﺖ و 
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﻨﺒﺮي .  اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻬﺘﺮي ( 0931)ﻫﺎﺷﻢ آﺑﺎدي 
.(8)ﺖﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺴﻮ اﺳ
-ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوت در ﻃﺮﺣﻮاره واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ در اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﺎدرا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات 
اﻓﺮاد داراي .ﺑﻮدﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي 
ﻣﺜﻞ ﺣﻞ )ﻫﺎي روزﻣﺮه ﺧﻮد اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻢ ﮔﯿﺮي ﺻﺤﯿﺢ و از ﻋﻬﺪه ﻣﺸﮑﻼت روزاﻧﻪ، ﻗﻀﺎوت ﺧﻮب، ﺗﺼﻤﯿ
اﯾﻦ . را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ( ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮآﻣﺪن
اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮط در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي 
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ . ﻃﻠﺒﻨﺪو اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺎزه از دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ، 
ﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯿﯿﺮه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻏ
ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﻋﺎدي ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ ﻪ ﺑ. ﻧﺪارﻧﺪ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺮش را ﺑﺮاي روز رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﻋﻼم ﻣﯽ
ﺒﻖ زﻣﺎن و ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻃ
. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ در -ﺷﺮم و اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﻘﺺ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات 
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ . ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي اﺳﺖ
ﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دور از اﻧﺘﻈﺎر در ﻧ
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ . ﻧﯿﺴﺖ
دﯾﮕﺮ . ﺗﻔﺎوت ﺧﻮدش ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﮔﺮ . روﻧﺪﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻧﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮ
و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ 
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺟﺪا اﻓﺘﺎده از دﯾﮕﺮان و وﺻﻠﻪ 
.      ه ﻫﺎ در آﻧﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪاﯾﻦ ﻃﺮﺣﻮار
ﮔﺮﻓﺘﺎر، اﯾﺜﺎر، ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، / در اﺑﻌﺎد ﺧﻮد ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻨﺸﯽ و ﺑﺰرگ / ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ، اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ
و ﻫﻤﮑﺎرانآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ...ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮﺣﻮاره
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ﺧﻮد اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت / ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داري
.ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﻃﺮﺣﻮاره
ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و )ﻫﺎي ﺣﻮزه اول ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه در ﻃﺮﺣﻮاره. ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﯽ
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺿﺎ ﻧﺸﺪن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ، . ﺑﻮدﻣﻌﻨﺎدار ( ﻃﺮد
ت، ﻣﺤﺒﺖ، ﻋﺸﻖ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺛﺒﺎ
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و )ﻫﺎي ﺣﻮزه دوم ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه در ﻃﺮﺣﻮاره.اﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﺎر، /  ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﺮﺣﻮاره ﺧﻮد ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ( ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺘﻞ
ﮔﺮﻓﺘﺎر، / اﻓﺮاد داراي ﻃﺮﺣﻮاره ﺧﻮد ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ
ﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎ ﯾ
ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. ﮐﻨﻨﺪزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽ 
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ 
ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮاﺗﺸﺎن در اﯾﻦ 
ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه اﯾﻦ . ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ 
84ﻓﺮدي ﺛﺎﺑﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻫﺮ 
ﺷﻮﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻮض ﻣﯽ
. ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﭘﺎﯾﺪارﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ 
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺎوت در ﻫﺮ دو ﻃﺮﺣﻮاره ﺣﻮزه ﺳﻮم ﺑﺮ
اﻓﺮادي ﮐﻪ . ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ( ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻞﻣﺤﺪودﯾﺖ)
ﮔﯿﺮد، ﻣﺤﺪودﯾﺖ دروﻧﯿﺸﺎن ﻫﺎﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﻣﯽﻃﺮﺣﻮاره
در ﺧﺼﻮص اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داري ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ رﺷﺪ 
رﺷﮕﺎه و رﻓﺘﺎر دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮواﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﻧﻈﺮ اﻧﻀﺒﺎط، ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اي ﻣﻨﻄﻘﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي، ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﺪف ﮔﺰﯾﻨﯽ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اﻟﮕﻮي ﻫﻨﺠﺎر رﺷﺪي 
و ﻣﻘﺮرات آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻗﻮاﻧﯿﻦ . ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر را از ﻃﺮﯾﻖ 
آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن . ﻣﺸﺎﻫﺪه و ارﺗﺒﺎط ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮاﺗﺸﺎن در 
اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي و 
ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻌﻨﺎداري اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ . ﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎﺷﺪﺗﻔﺎوﺗ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 08و اواﯾﻞ دﻫﻪ 07ﺣﺪود اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﻬﺰﯾﺴﺖ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، از ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آن
و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎي داوﻃﻠﺐ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن 
ﯾﺎر - اﻟﮕﻮي ﻣﺎدراﻧﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ و اﻟﮕﻮي ﻣﺎدر
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﮐﻮدك ﻣﯽ . در ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ . ﯾﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ- ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎدر
ﮔﯽ ﺑﺮاي ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ زﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ . اﺳﺖﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده 
ﮔﯿﺮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺎﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﻣﯽﻃﺮﺣﻮاره
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺶ 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ . اي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪزﻣﯿﻨﻪ
ﻌﻨﺎدرا ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻋﺎدي ﻣ
( 0931)ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ 
در .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدي اﺳﺖ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ( از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ)ﺣﻮزه ﭼﻬﺎرم در ﻃﺮﺣﻮاره اﯾﺜﺎر 
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺮورﺷﮕﺎه، ﻣﻘﻮﻟﻪ اﯾﺜﺎر در ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﻣﺎ ﯾﮏ ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
.(81)ﺑﺎﺷﺪﺗﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺮورﺷﮕﺎه
در ﻃﺮﺣﻮاره اﻃﺎﻋﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و 
اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي . داري وﺟﻮد داردﻏﯿﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاري اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻨﺘﺮل 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ. ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ
ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﺸﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت 
ﻮزه ﻫﺎي ﺣدر ﻃﺮﺣﻮاره.ﮐﻨﻨﺪو ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت از ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ
ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ( ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﺑﺎزداري)ﭘﻨﺠﻢ 
ﺗﺎﮐﯿﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺮ واﭘﺲ زﻧﯽ . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﺎي ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎباﺣﺴﺎﺳﺎت، ﺗﮑﺎﻧﻪ
ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و دروﻧﯽ ﺷﺪه 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
و ﻫﻤﮑﺎرانآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ...ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮﺣﻮاره
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ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ، اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه، آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ، رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺳﻼﻣﺘﯽ 
ﻫﺎﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻫﺎي اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻮارهﺷﻮد از وﯾﮋﮔﯽﻣﯽ
ﻫﺎي ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ ﻃﺮﺣﻮاره. ﮔﯿﺮدﺣﻮزه ﻗﺮار ﻣﯽ
اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻫﻤﺎن دوران و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﯿﺎن
ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻋﻼوه اﯾﻦﻪ ﺑ. ﺷﻮﻧﺪﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ
در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان . ﺳﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ دﺧﺘﺮان در ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ارزش
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن . راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي در اﯾﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺸﺪه ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ 
. اﺳﺖ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري در ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻏﯿﺮ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ. ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
روان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺎژه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻓﺮد در د. و رﺷﺪي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ او . ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ
زﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﮑﺎري ﻫﻢ. ﮔﺮددﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮهﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻃﺮح ﻓﺮﺿﯿﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﺪم . ﻫﺎي اﯾﻦ دوره اﺳﺖﻣﻨﻄﻘﯽ از وﯾﮋﮔﯽ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎورﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ . اﺳﺖﮔﺮوه ﻣﻮﺛﺮ دو ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻣﯽ. آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
.ﭘﺮورش ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮدد
ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﺎرت
ﻋﻠﺖ . ﺪاﺷﺖو ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧ
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪن
ﻫﺎي دوران ﮐﻮدﮐﯽ در ﻫﺎ و ﻧﺎ اﻣﻨﯽﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ در ﻋﯿﻦ آﺳﯿﺐ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮوﻫﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي . ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻗﺮاري 
راﺑﻄﻪ ﺧﻮب و ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺤﯿﻂ. در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن دارد
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻏﻨﯽ از آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و 
ﺷﻮد ﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داﯾﻤﺎ ﮐﻼس ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آ
ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻋﻼوه اﯾﻦﻪ ﺑ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد از ﻃﺮﻓﯽ آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت. ﮔﯿﺮد
ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺧﺮ و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ  ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه در ﻣﻬﺎرت
ﺷﮕﺎهرﺑﻪ ﭘﺮوﺻﺮﻓﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﺪود ﺑﻮدن .ﻧﮕﺮدﯾﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ از ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮي،ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز
ﻫﺎي از ﻣﺤﺪودﯾﺖﺪﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﮐﺎﻫﺪﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
.  ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدداﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن 
ﺳﺎزد و ﺑﯿﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽاز واﻟﺪﯾﻦ را در ﻃﺮﺣﻮاره
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ دارد ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻮارهﻣﯽ
ﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮاﺳ. ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي اﺳﺖﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ از ﻃﺮﺣﻮاره
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روا
ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ، اﻋﺘﻤﺎد، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻨﺒﻪ
آﻧﺎنﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮﺣﻮارهاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ
ﻫﺎي از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرت.ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻘﯽ دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط 
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎه .ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ اي ﺑﺮاي رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮده 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺛﺒﺎت در دو ﺳﺎل اول ﺷﮑﻞ اﻣﺎ اﻧﺪ، 
.ﮔﯿﺮي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدك ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ اداره از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، و 
ﭘﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﯿﺮاز و 
ﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎري ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را در اﺟ
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Abstract
Introduction: family environment is very vital and important to development of family
members. Children who are rising up in Dynamic family environment are resilience to facing
life problems. Some children and adolescents like orphans do not have enough chance to
experience the warmth and emotional atmosphere of family. The present study aimed to
compare early maladaptive schemas, irrational beliefs and communicational skills between
orphan and non-orphan adolescences.
Methods: The research method was a causal- comparative approach. The sample of
research consisted of 116 female adolescences (56 of them were orphan and 60 others were
non-orphan adolescences), the participants mean age was between 12-18 years old. The non-
orphan adolescents were selected by available sampling and the other orphan group was
elected by targeting sampling.
The data gathering was carried out according to three questionnaires including; Young
schema questionnaire short form, factor Irrational beliefs Test-Ahwaz (4IBT-A) and
communication skills Test-Revised. The research data were analyzed by descriptive statistical
methods including; Mean and Standard Deviation. Also, inferential statistical methods like;
one -way analysis of variance (ANOVA), Multiple-way analysis of variance (MANOVA)
and t-test student for independent groups. Then all data were entered to computer using SPSS
package version 16.
Results: The findings indicated that there was a significant difference between total early
maladaptive schemas scores and the sub-scales including; emotional deprivation,
abandonment/instability, distrust/misbehave, social isolation/alienation defectiveness/ shame,
failure, depended/incompetence, harm to self and  obedience among orphan and non- orphan
adolescences(p<0.01). While, there was no significant difference between two research
groups in irrational beliefs and communicational skills except the assertiveness score. This
difference was one of the sub-scales in relationship skills. The non-orphan adolescents had
acquired better score than orphan adolescents in assertiveness skill.
Conclusion: the results indicated that create proper conditions in childhood period for
satisfying the basics needs of children like secure attachment especially for orphans child is
very vital and important. Orphans are deprived from secure and stable family atmosphere. So,
for better bringing up and preventing those from psychological problems creating the secure
and healthy attachment in childhood period is necessary.
Key words: Early schemas, beliefs, communicational skills, orphaned child.
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